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れている 5.7)。 また， 2006年と 2011年には， AKAVの
生後感染による牛の脳脊髄炎の大規模な流行がみられる
など，従来とは異なる病態を示す変異株の侵入も認めら




ウイルス 株名 遺伝子型 由来 分離年 分離地 アクセッション番号
AKAV OBE-1* I ウシ胎子 1974 岡山 AB000851 
Irikt* I ウシ小脳 1984 鹿児島 AB000863 
KM-l/Br/06 I ウシ大脳 2006 熊本 AB426271 
KM-2/Br/06 I ウシ大脳 2006 熊本 AB426272 
YG-l/Br/07 I ウシ大脳 2007 山口
FI-l/Br/08 I ウシ大脳 2008 福井
KSB-5/C/08 I ウシヌカカ 2008 鹿児島
TT-l/E/08 I ウシ血球 2008 鳥取
NG-l/P/08 I ウシ血漿 2008 新潟
OS-l/Pl/08 I ウシ胎盤 2008 大阪
OY-l/P/08 I ウシ血漿 2008 岡山
ON-l/E/10 I ウシ血球 2010 沖縄
HG-l/P/10 I ウシ血漿 2010 兵庫
OY-l/Ne/11 I ウシ神経 2011 岡山
TS-l/Ce/11 I ウシ小脳 2011 徳島
AINOV JaNAr28* コガタアカイエカ 1964 長崎 M22011 
ON-2/B/88 ウシ血液 1988 沖縄 AB334168 
KS-l/P/98 ウシ血漿 1998 鹿児島 AB334178 
SG-2/E/02 ウシ血球 2002 佐賀 AB334180 
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1987 沖縄 AB542962 
1999 長崎 AY048680 
2005 沖縄 AB542964 
2006 鹿児島 AB542965 
1965 ナイジェリア AB362404 
2002 鹿児島 AB183278 
2007 沖縄 AB698470 
1999 岡山 AB125371 
2006 沖縄 AB698467 
2007 大分
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AKAl206F + SimbuS637-656 AKAl206F + AKAISGOR 
M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 10 111213 14 15 16 17 18 M 
485bp• ← 354bp 
図1. AKAVおよびAINOV, PEAV, SHAV, SATVの代表株の新規および既報のプライマー
セットを用いた RT-PCRによる検出
AKAI206FとSimbuS637-656(レーン 1から 9,増幅産物485bp),AKAI206FとAKAI560R(レー
ン10から 18,増幅産物 354bp)のプライマーセ ットを使用した。レーン 1および10:AKAVOBE 
-1株，レーン 2および 11: AKA V Iriki株，レーン 3および12:AINOV JaNAr28株レーン
4および13: PEA V KSB-1/P /06株， レーン 5および14:PEAV CSIROllO株， レーン 6および
15 : SHA V KSB-6/C/02株， レーン 7および 16: SHA V An5550株， レーン 8および 17:SATV 






















(5'-GAG AA TCCAGA TTT AGCCCA-3')を用いた。また，
これらの新規プライマーセットと，既報の下流側プライ






ンプレートとして用いた。RT-PCRは， TitanOne Tube 
RT-PCR kit (Roche Diagnostics)を使用して，添付のプ
ロトコールに従って実施した。反応条件は，逆転写反応
50℃ 30分，熱変成94℃2分の後，94℃30秒→55℃ 30秒
→ 68℃ 45秒のステ ップを 10サイクル， さらに 94℃30 














PEA V KSB-1/P /06 
PEAV CSIROllO 
SHA V KSB-6/C/02 
SHAV An5550 
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Improvement of RT-PCR assay for detection of orthobunyaviruses isolated in Japan. 
Tomoko KATO !) , Haruna MATSUMOTO 2), Y oshimasa HIRASHIMA J), Hiroaki SHIRAFUJI 4), 
Makoto YAMAKAWA S) & Tohru YAN ASE 4) 
Akabane virus (AKA V), Aino virus (AINOV) and Peaton virus (PEA V) of the family Bunyavfrjdae, the genus 
Orthobunyavfrus have been confirmed as etiological agents of bovine abnormal deliveries, such as abortion, stillbirth, 
premature birth and calf deformities. The outbreaks caused by these viruses have been observed in Japan and severely 
affected Japanese livestock industry. Furthermore, Shamonda virus (SHA V) and Sathuperi virus (SA TV) of the genus 
Orthobunyavirus have been isolated repeatedly in recent years in Japan, and are suspected causes of bovine abnormal 
deliveries. In this study, we have developed a new RT-PCR assay for easy and rapid detection of the above mentioned 5 
orthobunyaviruses. All of 15 AKA V, 4 AINOV, 5 PEA V, 3 SHA V and 4 SA TV isolates were detected by the technique. 
The detection sensitivity was different in each isolates and was ranging from 10 to 1,000 TCID50/ml. These data indicate 
that our RT-PCR assay with the single primer set is useful for the detection of orthobunyaviruses which have been 
isolated in Japan. 
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